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DEFINICIJA NEKIH OSNOVNIH TRANSFORMACIJA
SRPSKOHRVATSKOG JEZIKA
Cilj ovoga rada je da definiäe пеке osnovne transformacije srpsko-
hrvatskog jezika. U ovom radu mi primenjujemo onu verziju proSirene stan-
dardne teorije koja, pored transformad)a u klasiônom smislu reci, sadrzi i
leksicke transformacije u smislu Wasowa (v. [8]). Pored toga koristimo se i
idejom inverznog ciklusa koju je uveo Brame (v. [2]).
U prethodnom radu [7] mi smo analizirali strukturu pomocnih i modal-
nih glagola u srpskohrvatskom jeziku. Na osnovu te analize mogu se formuli-
sati pravila frazne strukture (1) koja eksplicitno odreduju distribuciju glavnih
lcksicko-sintaktickih jedinica srpskohrvatskog jezika. Mi pokazujemo da
pravila (1) omogucavaju jednostavno izvcdenje svih glavnih glagolskih
vremena srpskohrvatskog jezika. Transformacije koje definiSemo u ovom
prilogu se zasnivaju na predlozenim pravilima frazne strukture koja odreduju
red elemenata u bazicnoj strukturi. Medu definisanim transformacijama
posebno je znacajna transformacija SPREZANJE INFINITIVA* koja
opisuje paralelizam infinitivne dopune i dopune „da + prezent". Na nekim
osnovnim primerima se pokazuje dejstvo uvedenih transformacija i utvrduje
njihovo uredenje. Znacajnu potvrdu na§e analize predstavlja cinjenica da
formiranje prostog futura proizilazi iz nezavisno motivisanih pravila. Primena
leksickih transformacija (Wasow, v. [8]) se odnosi na procese koji nisu pro-
duktivni; takvi procesi ne moraju da budu obuhvaceni pravilima frazne
strukture; dejstvo leksickih transformacija smo ilustrovali u analizi prideva
duzan.
1 . Pravila frazne strukture
U [7] smo analizirali odnos pomocnih i modalnih glagola i utvrdili
njihov medusobni poredak u srpskohrvatskoj recenici. Та analiza je omogu-
cila da se formuliSu sledeca pravila frazne strukture srpskohrvatskog jezika :
(la) R ->IF PredF
(b) PredF -> Aux GF (PF)
* Ovim tehniékim reäenjem ukazujcmo na pravilo koje se primenjuje u radovima
generativista, pre svega ameriôkih. (Nap. red.).
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(с) Aux ^(V(biti (+na^)] (Modal)
lf. morfem )
(d) gf-*(g(IF)(IF)(PF))









(h) Modal -> {moci, morati, hteti, trebati, smeti, umeti}1
U (1) R se tjmici kao recenica, PredF — predikatska fraza, IF — ime-
nicka fraza, GF — glagj'ska fraza, PF — priloSka fraza, PrF — predloíka
fraza, I — irmnica, G — glagol, V — glagolsko vreme, Prd — pridev, Pri —
prilog, Odr — odredba. Oznake fraza su pomocni simboli, a oznake leksickih
jedinica krajnji simboli. Krajnji simboli se na kraju zvodenja zamenjuju
recima i morfemama jezika pomocu pravila leksickog umetanja. Pravila
frazne strukture i leksikon cine bazicnu strukturu na koju se zatim primenjuju
transformaciona pravila.
Prema(lc),pomocnim glagolima, kad god su prisutni, pripada odredeno
glagolsko vreme. Ova osnovna osobina pomocnih glagola je posledica utvrde-
nog reda javljanja pomocnih i modalnih glagola u (le); taj poredak se ogleda
i u nekim osnovnim transformacijama srpskohrvatskog jezika.
Pravilo (lg) treba da omoguci izvodenje slozenih recenica tipa Rastko
vertije uíitelju da je zemlja okrugla i relativnih recenica (v. [1]). U ovom pri-
logu, medutim, nece se posebno analizirati razlicite vrste reèenièkih dopuna.
Pravila (1) dozvoljavaju izvodenje recenice
(2) Milan ce hteti ici u bioskop
iz niza oznaka „IF f. morfem Modal G PF". Takode se mogu izvesti re¿enice
(3)
(3a) Milan je hteo ici u bioskop juce
(b) Milan bi hteo ici u bioskop
(c) Milan bejase hteo ici u bioskop.
Prema tome, pravila (1) korektno odreduju distribuciju glagola hteti, porr.ee-
nog glagola biti i futur-morfema cu, c'eS, ce . . .
U nekim govorima se i glagol trebati pojavljuje u liínom glagolskom obliku.
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U (1) su navedeni samo oni detalji koji su bitni za formulisanje nekih
osnovnih transformacija i odgovarajuéih primera. Drugi red u ( 1 d) omogucava
npr. izvodenje recenice tipa Sve pristalice su mu ostale verne iz niza oznaka
„IF prezent biti GF". Za izvodenje te recenice potrebna je, naravno, i trans
formacija koja smesta zamenicku enklitiku na odgovarajuce mesto u receñid.
2. Transformacija SLAGANJA i SPREZANJE INFINITIVA
U srpskohrvatskom jeziku modalni glagoli dopuätaju alternaciju infini-
















da ide sam u bioskop
Ova alternacija pokazuje da je u srpskohrvatskom jeziku potrebna jedna
transformacija SPREZANJA INFINITIVA. Ta transformacija se mora
primenjivati i na futur-morfeme cu, ceS, ce . . . jer recenice (6) znace isto.
(6a) Milan ée ici sam u bioskop
(b) Milan ce da ide sam u bioskop.
Transformacija SPREZANJA INFINITIVA mora, medutim, da sledi
transformaciju slaganja koja se moze ovako formulisati:
Slaganje glagolt¡
'biti ( +nag) л




1 2 -> 1 2
oc lice ' -<x lice "
P broj ß broj
■Y«xi. Y rod .
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Transformacija SLAGANJA kopira lice, broj i rod sa imenicke fraze na sle-
deci segment. Transformacija SPREZANJA INFINITIVA je fakultativna i

















Ilustrujmo primenu ovih transformacija izvodenjem recenice
(9) Marko ce morati da ide u Skolu.
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Marko f. morfem morati ici


















morati ici u skolu
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morati da prezent ici u §kolu
r i
I—plurj
Na osnovu morfofonoloSkih pravila izgovora iz ( 1 2), dobija se recenica Marko
ce morati da ide и skolu.
Napomenimo da se SPREZANJE INFINITIVA ne primenjuje na
modalne glagole. Ako bi se SPREZANJE INFINITIVA primenilo na
modalne glagole, nastala bi npr. negramaticka recenica Marko ce da mora ici
и bioskof. Transformacija (8) pravilno predvida da se samo glagol iza modalnog
glagola ili futur-morfema spreze; (8) takode pravilno predvida da je ispravna
recenica :
Marko ce da ide u bioskop.2
Transformacija (8) cini izliänom operaciju brisanja iste imenicke fraze
(EQUI IF brisanje). S obzirom na to da transformacija EQUI IF brisanje
zahteva razlicita ad hoc ogranicenja (v. 2), gramatika koja tu transformaciju
cini izliSnom se mora pretpostaviti kao jednostavnija.8 Razmotrimo sledece
recenice :
( 1 3a) Marko hoce da vozi bicikl
(b) Marko hoce da on vozi bicikl.
Recenica (13a) se izvodi preko transformacije (8) iz recenice Marko hoce voziti
bicikl. Zelimo da pokazemo da se (13a) ne moze izvoditi iz recenice (13b).
U reöenici (13b) Marko i on su koreferativni jedino ako na on pada recenicni
2 Ponekad se mogu 6uti i reôenice sa skracenim futur-morfemom. Recenica Ti ¿e
da ideS и bioskop nastaje brisanjem jednakog nastavka pomocnog glagola u receñid Ti tel
da ideí и bioskop. Zato je recenica Mi ce da idemo и bioskop moguca u tom govoru, a rece-
nica Ja ée da idem и bioskop nijcj jer prvo lice futur-morfema nije can, negó cu.
3 Da bi se EQUI IF brisanje potpuno odstranilo, potrebno je definisati jednu trans
formaciju sprezanja infinitiva i u odnosu na objekat glavne recenice radi izvodenja recenica
tipa Nauíio me je da plivam. U takvim recenicama se u istoinoj varijanti srpskohrvatskog
jezika infinitivu pretpostavlja glagol u liínom glagolskom obliku (v. Ivic [6]). Gramatika
sa SPREZANJEM INFINITIVA je jednostavnija i konsistentnija jer se iskljucuju razliciti
adhoc uslovi koji suustandardnom model u povezani s EQUI IF brisanjem (v. [2]). Transfor
macija SPREZANJE INFINITIVA se moze uopätiti i za druge glagole koji pokazuju
altemaciju infínitivne i da + prezent dopune (v. [5]).
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naglasak, ali u torn slucaju se i ne pretenduje na to da on i Marko pripadaju
istoj revenid. (13b) se, dakle, izvodi iz strukture Marko hoce R[da on vozi
bicikl]R u kojoj se zamenici on prema jednom obaveznom pravilu ili transfor-
maciji pripisuje recenicni naglasak ako je koreferentna sa Marko. U tom
kontekstu transformacija EQUI IF brisanje ne moze da bude primenljiva.
Na taj nacin se pokazuje da ne postoji dvostruka generacija recenica (13a),
a to istovremeno znaci da za EQUI IF brisanje ne postoji nezavisna eviden-
cija: u svim slucajevima u kojima bi se moglo pretpostaviti EQUI IF bri
sanje moze se primeniti SPREZANJE INFINITIVA.
3. Slaganje participa i prideva










On prezent biti morati ici u bioskop













morati id u bioskop
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Sada je potrebna transformacija koja izvodi particip morao u zadatoj recenici.
Ta transformacija dovodi do slaganja participa sa oznakama roda i broja koje










Transformacija SLAGANJA PARTICIPA se, dakle, primenjuje na glagol
biti i sledeci segment koji moze da bude modalni ili ma koji drugi glagol.



















Pravila izgovora sada daju trazenu reëenicu On je morao ici и bioskop. Trans
formacija (16) se moze primeniti i na „obicne" glagole. Tako se npr. izvodi
recenica On je iîao и bioskop. Primetimo da SPREZANJE INFINITIVA
moze bilo da prethodi, bilo da sledi SLAGANJE PARTICIPA. SLAGANJE
PARTICIPA je obavezna transformacija.
SLAGANJE PRIDEVA zahteva transformaciju sliènu transformaciji
(16). Analogija, medutim, nije potpuna jer je polozaj prideva u recenici
donekle razlicit — oni slcde glavni glagol, a ne pomocni. Bilo bi, medutim,
pogreSno u opisu transformacije ograniciti se na glavne glagole jer oni ne
nose uvek oznaku roda i broja. (Takav je npr. slucaj u recenici Milan ce pos










Uslov: Prd nije podreden IF; X i Prd pripadaju istoj R. Uslov je ne-
ophodan u (17) jer se pridevi u imenickoj frazi moraju slagati s odgovarajucom
imenicora. Reöenice poput (19) nisu ispravne:
(19) Milena je videla veliku vuka.
Pridev veliki se mora slagati s nosiocem imenicke fraze — imenicom vuk.
Transformadja SLAGANJA PRIDEVA moze da se primeni kad god je njen
strukturni opis zadovoljen, tj. SLAGANJE PRIDEVA moze da sledi bilo
koju dosad opisanu transformadju kao i da joj prethodi.
4. Izvodenje glagolskih vremena
Sada cemo proveriti da li pravila (1) omogucavaju izvodenje svih glagol
skih vremena srpskohrvatskog jezika. Dajemo sledeci kratak pregled:
a) prezent : prezent (Modal) G
b) aorist: aorist (Modal) G
c) imperfekt: imperfekt (Modal) G
d) futur: f. morfem (Modal) G
e) perfekt : prezent biti (Modal) G
f) kondicional : aorist biti (Modal) G
g) pluskvamperfekt : imperfekt biti (Modal) G
Pravila (1) dozvoljavaju fakultativno uvodenje modalnih glagola, pa se pored
reöenice Ja idem и bioskop moze izvesti i recenica Ja mogu ici и bioskop. Fakul
tativno se mogu uvesti i naglaäeni oblici glagola biti, ukoliko se izabere oznaka
(+nag). Tako se npr. dobija recenica Onjeste pisao pesme. Za glagol biti se u
leksikonu moraju navesti kako puni tako i enkliticki oblici jer su obe reöenice
(20) ispravne:
(20a) Ti si pesnik
(b) Ti jesi pesnik.
Glagol hteti moze da ima samo pune oblike poSto se enklikticki oblici
eu, ce$, ce . . . uvode preko pravila frazne strukture (1).
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Napomenimo najzad da pravila (1) ne omogucavaju izvodenje oblika
sa perfektom pomocnog glagola kao npr. u recenici On je bio pevao . . . Da bi
se izveli i ti oblici potrebna je izvesna komplikacija pravila (1), kojom se ovde
necemo baviti. Preostali deo ovoga priloga posveóen je problemu prostoga
futura.
5. Formiranje prostoga futura
U srpskohrvatskom jeziku postoji pored slozenog futura i prosti futur u
kome se enklitike cu, ceï, ce . . . dodaju na infinitivnu osnovu. Uporedimo
sledece dve reèenice:
(21a) Mi éemo pisati zadatak
(b) Pisacemo zadatak.
Prosti futur nastaje dodavanjem futur-morfeme na infinitivnu osnovu i is-
puátanjem subjekta recenice, koji, zbog uslova povratljivosti mora da bude
zamenica. Formiranje prostoga futura se ne moze opisati jednom transfor-
macijom jer bi takva transformacija bila isuviSe komplikovana. Ovde je vazno
uociti da se kod premestanja futur-morfeme, u stvari, radi о premeätanju
enklitike na drugu poziciju koje je nezavisno motivisano (v. [3]). IspuStanje
zamenice (u poziciji subjekta) je takode operacija koja se javlja i u drugim
okolnostima.
Formiranje prostoga futura se, dakle, moze razloziti na dve transformacije :
ISPUSTANJE ZAMENICE i PREMESTANJE KLITIKE. Da su to
dve posebne transformacije vidimo iz sledecih primera:
(22a) Ja idem u bioskop
(b) Idem u bioskop
(23a) Ti si igrao fudbal
(b) Igrao si fudbal.
(22b) se izvodi iz (22a) samo primenom transformacije ISPUSTANJE
ZAMENICE, a za izvodenje recenice (23b) iz (23a) potrebno je i ISPUSTA-
NJE ZAMENICE i PREMESTANJE KLITIKE. Formiranje prostoga
futura u srpskohrvatskom proizilazi iz nezavisno definisanih transformacija.
Transformacija ISPUSTANJE ZAMENICE mora da sledi SLAGANJE






Uslov: 1 je subjekt recenice, tj. pod neposrednom je dominacijom
cvora R.
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Transformacija PREMESTANJE KLITIKE sledi transformad)u
ISPUSTANJE ZAMENICE.
Premehanje klitike
(25) R[K1 X Y],
1 2 3 - 0 2-1 3
Uslov: Klitika nije podredena predloSkoj frazi (PrF).
(25) premeSta klitiku sa prve na drugu poziciju u receñid. To je obavezna
transformacija. Transformacija (24) je takode obavezna ukoliko na zamenicu
—subjekat ne pada recenicki akcenat. Cinjenica da formiranje prostoga
futura proizilazi iz nezavisno motivisanih transformacija predstavlja znacajnu
potvrdu pravilnosti naáe analize.
Transformacija ISPUSTANJE ZAMENICE sledi transformacije SLA-
GANJA, ali prethodi SPREZANJU INFINITIVA. Da ISPUSTANJE
ZAMENICE ne sme da sledi SPREZANJE INFINITIVA, vidi se iz nris-
pravnosti sledece recenice:
(26) *Da ce igra fudbal.
(26) nastaje iz On ce da igra fudbal primenom transformacija ISPUSTANJE
ZAMENICE i PREMESTANJE ENKLITIKE nakon transformacije
SPREZANJE INFINITIVA. Poredak transformacije je, dakle, sleded:
Slaganje glagola (obavezna)
.—Slaganje prideva (obavezna)




Linije u (27) oznacavaju relativni poredak transformacija. Tako npr. SLA
GANJE PRIDEVA prethodi transformaciji ISPUSTANJE ZAMENICE,
ali nije uredeno s obzirom na transformacije SLAGANJE GLAGOLA i
SLAGANJE PARTICIPA.
6. Leksicke transformacije
Prema Wasowu (v. [8]), leksicke transformacije se razlikuju od stan-
dardnih transformacija po tome sto mogu da povezuju danove razlicitih
kategorija, a i po domenu koji moze da se sastoji samo od nekoliko leksickih
jedinica. Leksicke transformacije imaju lokalni karakter.
Kao primer leksicke transformacije navescemo izvodenje recenica s pri-
devom duzan. Pravila (1) dopustaju da pridevi imaju najviSe jednu imenicku
dopunu. Neki pridevi u srpskohrvatskom, medutim, mogu da imaju i po dve
imenicke dopune. Takav je npr. pridev duzan.
(28) Rastko je duzan blagajniku 100 diñara.
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Recenica (28) je ekvivalentna sa recenicom (29) koja umesto prideva duzan
sadrzi odgovarajuci glagol — dugovati.
(29) Rastko duguje blagajniku 100 diñara.
Malo je prideva u srpskohrvatskom koji mogu da irr.aju dve imenicke
dopune. Zato je opravdano izvesti (28) pomocu leksicke transformaeije. Ta
transformacija bi mogla da ima sledeci oblik:
(30) (dugovatiG — lice, broj, vreme) -*
{biti — lice, broj, vreme + duéanPr¿)
Ova leksiêka transformacija je lokalna, povezuje clencve razlichih leksickih
kategorija i vazi samo za odredene leksicke jedinice — a to su glavni uslovi
iz Wasowljevog clanka Lexical transformations. Ova transformacija presli-
kava recenicu (29) na recenicu (28); lice, broj i vreme glagola dugovati se
preñóse na glagol biti, koji se umece ispred odgovarajuceg prideva. Primena
ove transformaeije je fakultativna. Zahvaljujuci ovem pravilu mi mozerr.o u
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DEFINITIONS OF SOME BASIC TRANSFORMATIONS IN
SERBO-CROATIAN
On the ground of our analysis in a previous paper [7] we have formulated
phrase structure rules (1) in which the distribution of main lexical-syntactic
categories of SC is explicidy stated. We show how some basic transformations
of SC may be formulated on the ground of rules ( 1). With some basic examples
we have illustrated the application of these transformations and established
their ordering. The formulation of the transformation Subjugation of In
finitive is particularly important because it shows that the principle of inverse
cycle must be assumed in the transformational syntax of SC.
We have further shown that rules ( 1 ) make possible the simple deriva
tion of all main tenses of SC. The fact that the formulation of the simple
future is effected by independently motivated rules is an importent confir
mation of our analysis. Finally, we have shown how lexical transformations
are applied in the analysis of the adjective duzan.
